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  TWO ECTOPIC OPENINGS OF UNDUPLICATED URETER INTO 
  THE BLADDER NECK AND THE  VAGINA  : A CASE REPORT 
         Takeshi MIURA, Toshimichi SUGAWARA and Shuji FUKUSHIMA 
            From the Department of Urology, Yokohama Municipal CitizensHospital 
   A case of two ectopic ureteral openings into the bladder neck andthe vagina is reported. 
A 6-year-old-girl was admitted with grosshematuria and incontinence. The left kidney could 
not be visualized by excretory pyelography. Voiding cystogram revealed left vesicoureteral 
 reflux. Left ureteral orifice could not be confirmed by cystoscopic examination. In January 
1982, left nephroureterectomy was carried out. Contrast material injected into the left 
ureter during the operation was found to be drained into the bladder and the vagina. Thus, 
left ureter was resected close to the end of the ureter to avoid injury of the urethra nd its 
sphincter. After the operation, incontinence disappeared. 
   This case is the second case of two ectopic openings of unduplicated ureter. 













部に尿失禁 によると思われる発疹 を認 め,初 診時検
尿にて,赤 血球30～40/HPF,白血球40～50/HPF
と尿路感染を 認めた.IVP検 査にて,左 無機能腎
(Fig.1),排尿時 膀胱 造影にて左膀胱尿管 逆流現象
(Fig.2)を認め,尿 管開口異常を疑って,精 査 目的
で 入 院 とな る.
入 院時 現症:理 学 的 に 異 常 所見 な く,外 陰 部 に 発 疹
を認 め る も,外 表 奇 型 は 認 め な い.
入 院時 検 査 所 見 ・検 尿,蛋 白(一),糖(一),沈 渣
:赤血 球o-1/HPF,白血 球3-5/HPF,末血:赤 血 球
数526×Io4/mm3,Hb15.09/dl,白血 球 数,6,200/
mma,血 液 生 化学:Al-p33.OKA,LDH328mU/
ml,GOT20mU/ml,GPT15mU/ml,BuN14.2
mg/dl,cro.5mg/dl,cRP(一),24crea40.91/
day,膀胱 鏡 所 見:尿 管 間 勤 帯 は 左 側 が 発 育不 良 で,左
尿 管 口は 不 明。X-P検 査:膣 造 影 で は逆 流 は 認 め な
か つた.
治療 経 過=以 上 か ら,開 口部 位不 明 の左 尿 管 開 口異
常 と診 断 し,1982年1月手術 施 行,左 尿 管 は 拡 張 もな
く,左 腎 は 小 指 頭 大 で表 面 一 部 嚢 胞 を 形 成 し,発 育 不
全 腎 を 思 わ せ た.術 中 の 左尿 管 造 影 に て,造 影 剤 は 大
部 分 膣 に 流 出 した が,一 部膀 胱 内に 流 入す る こ とを確





























































































尿道 口,子 宮 の順 と な り,男 性 で は,精 嚢 腺,膀 胱 頸
部,後 部 尿道,精 管,射 精 管 の順 とな る(Table2).
これ を 尿 管 の 閉 口部 で]V型に わ けたWilliamsの分
類 で み る と,女 性 で は,V型76.2%N型13.3%,皿 型
4.4%,男 性 で は,V型45.7%,皿 型31%,y型13.6
%の 順 とな る(Table3).今回 報告 の膀 胱 頸 部 お よび
膣 に 同時 開 口 した 症 例 は,ThomI型 のWiiliamsの
皿+V型 と 考 え ら れ た.尿 管 の2ヵ 所 同時 異 所 開 口
例 と して は,渡 辺 ら4)が,膣 お よび膀 胱 頸 部 に 開 口し
たGartnersductcystに開 口 した症 例 を報 告 し て
い る のみ で,本 邦2例 目 と考 え られ た.尿 管 開 口異 常
の 発 生 理 論 と し て は,最 近 は,MackieandStep-
hens5),Tanaghoら6)の仮 説 が 一般 に 受 け入 れ られ て
い る と考 え られ,こ の仮 説 が,精 管 の 開 ロ異 常 の説 明
に も応 用 で きる ことは す でに 報 告7)した.こ の発 生 理
論 か らす る と,今 回 の症 例 は,胎 生 期 の尿 管 芽 の発 生




































































































にと どめた.結 果的には,異 所尿管の一方 が,Wi-
liam,sの分類の 皿型,内 尿道 括約筋部に 開口して
いるため,通 常は尿失禁は認められ ないが,そ こが
Gartnersductと交通し,さ らに腔に開口している
ため,排尿時尿の一部が腱に流出し,これが昼間尿失
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